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Клариевый сом является перспективным объектом индустриального то-
варного рыбоводства. Данный вид рыбы способен достигать массы 1 кг за 7 – 8 
месяцев выращивания. Одним из ключевых моментов технологии выращивания 
является транспортировка и адаптация рыбопосадочного материала. Основны-
ми факторами, влияющими на выживаемость мальков клариевого сома при 
длительных транспортировках более чем на 200 км, являются соблюдение тем-
пературных режимов, плотностей посадки и содержание кислорода в воде [1]. 
В нашем эксперименте транспортировка посадочного материала массой 
10 – 15 г производилась в пластиковых бочках, объемом 40 литров. Весь поса-
дочный материал был разделен на группы, по 30 особой в каждой, и помещен в 
бочки, наполненные на 30 % водой, взятой с емкостей, где они выращивались. 
Сверху бочки закрыли крышками, с одного края под крышку были заложены 
бумажные втулки, для образования щели, через которую происходил газооб-
мен. При транспортировке клариевого сома на расстояние 300 км и нахождени-
ем в пути 4 часа, при температуре окружающей среды 20°С, отхода не наблю-
далось, весь посадочный материал был доставлен до места проведения иссле-
дований, с минимальным травмированием о шипы на грудных плавниках. 
По прибытию на место проведения исследований, была замерена темпе-
ратура воды, которая составила 19°С. Незамедлительно была проведена пер-
вичная адаптация к температурному режиму УЗВ. Первичная адаптация проис-
ходила путем повышения температуры воды на 1°С каждый час, добавлением 
подготовленной воды, температурой 27 °С из УЗВ, и через 6 часов была дове-
дена до 27 °С. После стабилизации температуры, посадочный материал был пе-
ремещен в УЗВ, для проведения последующей адаптации к гидрохимическим 
показателям и плотности посадки. Клариевый сом неплохо переносит резкие 
перепады температуры, но они могу сказаться в дальнейшем, на жизнестой-
кость, интенсивность питания и развитие каннибализма [2, 3]. 
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